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Eski kartpostallar
bugün antika
değerinde satılıyor.
Haber Merkezi - 1890’lı yıllarda 
yeni evli bir kadın her sabah kocası­
nı işe yolcu ediyor, gazetelere bir göz 
atıyor ve köpeğini gezdirmek üzere 
evden dışarı çıkıyor. Yolda kasabı­
na gönderdiği et siparişini içeren 
küçük bir kartpostalı posta kutusu­
na atıyor. Bir saat içinde postacı ku­
tuyu boşaltıyor ve kartpostal öğle 
postasında kasaba ulaşıyor. Öğle­
den sonra ise istenen et hanımın evi­
ne gönderiliyor.
Yukanda sözü edilen sürecin, ko­
lay ve çabuk akışı iki ana etmene 
bağlı; bunlardan biri İngiltere'de 
günlük posta dağıtımının sıklığı, 
öteki ise o günlerde posta hizmetle­
rine yeni katılan kartpostallar.
İlk kez 1869 yılında Avusturya- 
Macaristan İmparatorluğu’nda or­
taya akan ve bir anda aylık satış 
miktarı bir milyona ulaşan kartpos­
tallar giderek başka ülkelere de ya­
yıldı. İlk İngiliz kartpostalları 1870'- 
te piyasaya çıktı. Açık san bir kağıt­
tan yapılmış 8.8x12.2 cm boyutla- 
nnda, bir yüzünde mor yazılarla 
KARTPOSTAL-ADRES YAL­
NIZCA BU YÜZE YAZILIR ya­
zısı ve üzerinde Kraliçe Viktorya 
portreli pulu olan kartpostalın arka 
yüzü, iletenin yazılması için boş bı­
rakılmıştı.
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Kartpostal koleksiyonu
Bir süre sonra şirketler ve ticaret­
le uğraşan bireyler, mal ve hizmetle­
rini kartpostal yoluyla yan fiyatına 
paza rlay a bi lecekleri ni n bili nci ne
vardılar. Bunun dışında kalanlar ise 
kartpostallann gizlilik özelliğine sa­
hip olmadığım savunarak bu yönte­
me pek sıcak yaklaşmadılar. Yine o 
dönemde birçok kişi bu ucuz kağıt 
parçasının bir dosta gönderilmesini 
aşağılayıcı bir davranış olarak nite­
lendirdi. Ancak bu olumsuz tavır 
çok kısa bir süre sonra, özellikle 
kartpostallann üzerine dağ. göl ve 
kent manzaralan da eklenince, yeri­
ni ilgiye bıraktı. Bundan böyle ülke­
den ülkeye insanlar arasında bir 
kartpostal trafiği başlamış oldu. 
Her ne kadar yalın kartpostalın do­
ğuşu 1869 olarak kabul edilirse de 
bu tarihten önce üretilen farklı türde 
basılı kağıdın, resimli kartpostalın 
gelişmesindeki etkinliği yadsına­
maz 1840'ta İngiltere postanelerin­
de ilk yapışkan posta pulları ve re­
simli zarflar satışa sunuldu. Manza­
ralı ve komik kartpostallann doğu­
şu da hu yıllara rastlar. Daha çok
kıyı kasabaları ve turistik yerlerde 
pazarlanan bu tür kartpostallar kısa 
ömürlü olduğundan, sadece birkaç 
tanesi günümüze dek ulaşabildi. 
1850'li yıllarda manzara fotoğraflı 
ve portreli kartpostallar bu pazara 
eklendi. 8 küçük fotoğraftan oluşan 
ve dostlar arası değiştokuşu gerçek­
leştirilen kartpostallar, ilk kartvizit 
örneklerinden sayılıyor. 50 yıla 
yakın bir süre, bu tür fotoğraflar 
kartvizit olarak kullanımını sürdür­
dü.
Topografikler:
Fotoğraflı kartpostal denilince, 
birçok kişinin aklına kıyılar, liman­
lar ya da turistik yörelerdeki dağ. 
göl ve orman görünümleri gelir. Bu 
tür kartpostallara “topografikler” 
adı verilir. İlk topografikler belirli 
bir ölçüte göre hazırlanmış olup, bir 
yüzünde pul, gönderilecek kişinin 
adı ve adresinin yazıldığı boşluk, 
öbür yüzünde de nem fotoğraf hem 
de iletiyi içermekteydi. Kenarların­
da çiçekli bezemeler de bulunan bu 
kartpostallann üzerinde ayrıca. 
"Grcctings from Niagara Falls".
“Saluti dL Napoli” ve “Gruss aus 
Marienbaü” gibi farklı yerlerden se­
lam göndeçeile ti le r  bulunuyordu. 
Bu ilk topdğrafikler daha çok Avus­
turya, Akpanya ya da İsviçre’nin 
Alman kSsiming*ğiden tatilciler ta­
rafından gönderildiğinden bunlara 
“Gruss aus” kartları da deniyor. 
Günümüzde önemini sürdüren 
bu tür kartpostallann ¿n ünl# üreti­
cisi 1. Dünya'Şavaşı öncesi yaşamış 
Fransız fiî^ıpiifçı Louis Levy. 
Levy, o çekimi çok güç
olan devinim*çmaeyken kentlerin 
görünümünü içeren birçok örnek 
vermeyi başannlş. Levy’nin dışında 
Valentine ancPSons, E.NVrench Li­
mited Millar and Lang de sayılabi­
lir. _ »,
Komik kartla^
Karikatür sanatçılarının eserleri­
ni bir kart üzerirc geçirmeleri sonu­
cu oluşan komiffkartnostallar. do­
ğal olarak döncçJıÎNls&lumsal çev­
resini yansıtırlara Yüzyrlın başında 
gözde eğlenceler arasında yer alan 
masatenisi. bilardo vc’ftyablo gibi 
oyunlar ile telefon araba ve uçak
gibi o aşamada henüz ciddiye alı-* incelendiğinde, geçen stirc içinde 
nmayan yeni buluşlar kartvizitler zevklerde ve güldürü anlayışında 
için malzeme oluşturdu. Çağdaş ya- meydana gelen farklılıkları açık se- 
şamın her yönü karikatürcüler tara- çik görmek olası, 
fından işlenerek gülmece konusu Kartpostal koleksiyonu: 
oldu. 20. yüzyılın bir dizi kartpostalı Kartpostal toplamak, evrensel
1990'lerin başında piyasaya sürülen 
ekolinle renklendirilmiş kutlama 
kartpostalları.
¡Burçak Evren Koleksiyonundan)
çapta ilgi gören ev içi hobilerinin ön­
cüsü sayılabilir. 20. yüzyılın başında 
para, madalya, imzalı yazılar ve ba­
sılı yazılar genellikle varlıklı erkek­
ler tarafından toplanırdı. Buna kar­
şın, öğrenci ve delikanlılar daha çok 
posta pulu koleksiyonu yaparlardı. 
Resimli kartpostallar ise ucuza ve 
kolaylıkla elde edilebildiğinden, he­
men hemen her yaştan ve sınıftan ki­
şinin ilgisini çekti. Büyük yayınev­
leri kartpostal koleksiyonu yapan­
ları yüreklendirmek amacıyla kam- 
panyalaroluşturdu.
Ancak Birinci Dünya Savaşı ile 
gerileme gösteren uğraş 70'li yıllar­
da yeniden canlandı. Bu uğraşın 
ayakla kalabilmesi amacıyla kart­
postal fiyatları olası cn düşük dü­
zeyde tutuldu.
Eski kartpostalları açık arttırma 
yoluyla edinmek olası. Açık arttır­
malarda kartpostal alırken bunların 
kenarlarının yenmiş ve aşınmış ol­
mamasına. üzerlerinde kahverengi 
lekeler bulunmamasına ve renginin 
soluk olmamasına özen gösterilmc-
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